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ABSTRACT 
 
Wiharti Ningsih, Ida. 2014. Application Numbered Heads Together in Learning 
Process to Increase the Students Learning Result in Mathematics of Fifth 
Grade Students of SD 7 Klumpit Gebog District Kudus Regency. Skripsi. 
Elementary School Teacher Elementary School Education Faculty 
Education Muria Kudus University. Advisor: (i) Drs. Moh. Kanzunnudin, 
M. Pd (ii) Sumaji, S.Pd, M. Pd. 
 
Key words: Numbered Heads Together learning model, the result of mathematics 
learning. 
 
The problem that became the background this research is the students 
inactive learning. So, it causes the low score in the students learning result. In the 
teaching, teacher uses oral method, so the students are inactive in the learning. 
The problems in this classroom action research is Numbered Heads Together 
learning model could increase the students learning result in mathematics of fifth 
grade students of SD 7 Klumpit in academic year 2012/2013 Gebog district Kudus 
regency?. The aims of this research is to knows the applying Numbered Heads 
Together learning model could increase the students learning result in 
Mathematics of equation fifth grade students of SD 7 Klumpit in academic year 
2012/2013. The use of this research theoritically can add the teachers 
understanding in Numbered Heads Together learning model to increase students 
learning result in mathematics of equation fifth grade students of SD 7 Klumpit in 
academic year 2012/2013. 
Numbered Heads Together learning model is that focus in students 
activity to understanding the lesson that they got and can representated in front of 
the class. The result in studying mathematics is a change of the attitude of 
someone by the experience that they got by learning mathematics that included of 
knowledge (kognitif aspect), attitude (affective aspect) and skill (psikomotoric 
aspect) that declare in score. The reason of this research is the students are 
inactive in learning Mathematics so the result of the study is low. The research of 
this hypothisis that researcher proposed is Numbered Heads Together learning 
model could increase of students learning result og fifth grade students of SD 7 
Klumpit in academic year 2012/2013 Gebog district Kudus regency. 
The method that used in this research is classroom action research (PTK). 
The  step of this PTK are four steps including planning, holding, observation and 
documentation. The technique of collecting the data of this research is by test, 
observation and documentation. The instrument of the test in this research is 
coverm result studying test, observation sheet and documentation. The analysis of 
the result of the studying is got from the students kognitif ability in breaking the 
problem anilyzed by counting the rate score and clasically finishing study. 
Analysis data that used re quantitative data and qualitatif data. 
The conclusion of this research is the increase of students learning result 
in Mathematic. It can be seen from the result of the research of the students result 
in studying from the prasiklus was get 61,25 with 40% in medium category. In 
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first siklus was get 65,5 with 60% in high category. In second siklus was get 72 
with 90% in very high category so the students result is getting increase from 
prasiklus to second siklus. So in students activity in studying mathematics bu 
using Numbered Heads Together learning model. In first siklus and first meeting 
was get 45,8% enough category and in second meeting was get 56,5% enough 
category. In second siklus was get increase in first meeting get 72,5% in good 
category and in second meeting get 79,2% in good category. In classroom control, 
the teacher in learning mathematics by using Numbered Heads Together model 
also get increase. In first siklus, first meeting was get 59% in enough category and 
second meeting was get 74% in good category. In second siklus first meeting was 
get 81% in very good category and second meeting was get 92% in very good 
category. 
The writer suggests to the elementary school teacher in helding the 
learning process to use a learning model that appropriate so the students more 
understand and the learning process effective and fun. The author suggests for 
students to dare to express their opinions. 
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ABSTRAK 
 
Wiharti Ningsih, Ida. 2014. Penerapan Model Pembelajaran Numbered Heads 
Together Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V 
SD 7 Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Skripsi. Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muria Kudus. Pembimbing: (i) Drs. Moh. Kanzunnudin, M. Pd (ii) 
Sumaji, S.Pd, M. Pd. 
 
Kata-kata kunci: Model Pembelajaran Numbered Heads Together, hasil belajar 
matematika. 
 
Masalah yang menjadi latar belakang dilaksanakannya penelitian ini 
yaitu kurangnya keaktifan belajar siswa sehingga mengakibatkan rendahnya nilai 
hasil belajar siswa. Dalam penyampaian materi guru menggunakan metode 
ceramah, sehingga siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Rumusan masalah 
penelitian tindakan kelas ini yaitu apakah model Pembelajaran Numbered Heads 
Together dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas V SD 7 
Klumpit Tahun pelajaran 2012/2013 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus?. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah penerapan model pembelajaran 
Numbered Heads Together dapat meningkatkan hasil belajar matematika materi 
pecahan siswa kelas V SD 7 Klumpit tahun 2012/ 2013. Kegunaan penelitian 
secara teoritis dapat menambah pemahaman guru terhadap model pembelajaran 
Numbered Heads Together dalam meningkatkan hasil belajar matematika materi 
pecahan siswa kelas V SD 7 Klumpit tahun 2012/2013. 
Model pembelajaran Numbered Heads Together adalah suatu model 
pembelajaran yang menitik beratkan pada keaktifan siswa untuk memahami 
materi pembelajaran yag didapatkannya serta dapat mempresentasikannya di 
depan kelas. Hasil belajar matematika adalah hasil perubahan tingkah laku yang 
dihasilkan seseorang dari pengalaman yang diperoleh melalui proses belajar mata 
pelajaran matematika yang meliputi pengetahuan (aspek kognitif), sikap (aspek 
afektif), dan ketrampilan (aspek psikomotor) yang dinyatakan dalam bentuk nilai. 
Kerangka berpikir penelitian ini adalah siswa kurang aktif dalam mengikuti 
pelajaran matematika sehingga hasil belajar siswa rendah. Hipotesis penelitian 
yang peneliti ajukan adalah model pembelajaran Numbered Heads Together dapat 
meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas V semester II tahun 
2012/2013 SD 7 Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK). Tahapan pelaksanaan PTK terdapat empat tahap  
mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengamatan /observasi, dan refleksi. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi tes, observasi dan dokumentasi. 
Instrumen tes penelitian ini meliputi soal tes hasil belajar, lembar observasi dan 
dokumentasi. Analisis data hasil belajar diambil dari kemampuan kognitif siswa 
dalam memecahkan masalah dianalisis dengan cara menghitung rata-rata nilai dan 
ketuntasan belajar secara klasikal. Analisis data yang digunakan yaitu data 
kuantitatif dan data kualitatif. 
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Simpulan dari penelitian ini adanya peningkatan hasil belajar matematika 
siswa. Hal itu dapat dilihat dari hasil penelitian hasil belajar siswa dari prasiklus 
diperoleh rata-rata 61,25 dengan persentase sebesar 40% dalam kategori sedang. 
Pada siklus I diperoleh rata-rata 65,5 dengan persentase sebesar 60% dalam 
kategori tinggi. Pada siklus II diperoleh rata-rata 72 dengan persentase mencapai 
90% dalam kategori sangat tinggi sehingga hasil belajar siswa mengalami 
peningkatan dari prasiklus sampai dengan siklus II.  Begitu juga pada aktivitas 
belajar siswa dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan model 
Numbered Heads Together pada siklus I pertemuan ke 1 memperoleh persentase 
45,8% kategori cukup dan pada pertemuan ke 2 memperoleh persentase 56,3% 
kategori masih cukup. Pada siklus II mengalami peningkatan pertemuan ke 1 
memperoleh persentase 72,5% kategori  baik dan pada pertemuan ke 2 
memperoleh persentase 79,2% kategori baik. Pengelolaan kelas guru dalam 
pembelajaran matematika dengan menggunakan model Numbered Heads 
Together juga mengalami peningkatan. Pada siklus I pertemuan ke 1 memperoleh 
persentase 59% kategori cukup, dan pertemuan ke 2 memperoleh persentase 74% 
kategori baik, pada siklus II pertemuan ke 1 memperoleh persentase 81% kategori 
sangat baik, dan pertemuan ke 2 memperoleh persentase 92% kategori sangat 
baik.  
Penulis menyarankan bagi guru-guru sekolah dasar dalam melaksanakan 
pembelajaran sebaiknya mengunakan model pembelajaran yang sesuai agar siswa 
lebih paham dan pembelajaran lebih efektif dan menyenangkan. Penulis 
menyarankan bagi siswa agar berani mengungkapkan pendapatnya. 
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